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RINGKASAN
Buku  ini  bertujuan  untuk  melengkapi  bahan  ajar  dalam matakuliah  “Hortikultura  : 
Bercocok Tanam Sayur-sayuran dan Buah-buahan.
Buah-buahan mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan manusia karena kandungan 
berbagai  Vitamin  dan  Mineral  .  Selain  itu,  berbagai  macam  bagian  tanaman  buah-buahan 
mengandung  berbagai  senyawa yang  dapat  bermanfaat  untuk  menyembuhkan  berbagai  jenis 
penyakit.
Di  dalam buku  ini  terdapat  21  jenis  buah-buahan  dan  11  jenis  buah  yang  hamper 
dilupakan oleh ummat manusia karena keberadaannya yang semakin langka di berbagai tempat 
di Indonesia.
Tiap  buah  memuat  mengenai  sejarah  ,  manfaat  dan  kandungan  buah,  varietas, 
morfologi, ekologi, cara budidaya sampai panen, hama dan penyakit.
Ada beberapa buah disertai  cara :  mendorong pembungaan/pembuahan dan ada pula 
yang dilengkapi dengan cara bertanam secara tabulampot. Keduapuluhsatu jenis buah-buahan 
diantaranya Jambu biji,  Sawo, Srikaya, Rambutan, Durian,  delima, belimbing manis, papaya, 
sirsak, duku, lengkeng, nangka, pisang, nenas, manggis, jeruk kapok, Salak, Alpukat, Jambu air, 
kesemek serta buah-buahan yang hamper terlupakan seperti : Jamblang, Juwet, Lobi-lobi, Buni, 
Kecapi/Santol, Menteng/Kepundung, Kepel/Burahol, Namnam, Gowok/Kupa dan Sawo kecik.
